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1. はじめに
　TED(Technology Entertainment Design)が主催する講演会では、英語によ
る良質なスピーチが行われている。それを録画したビデオ（以下、TEDビデオ）
は字幕データと共に TED.comで公開されている。TED.comでは、幅広い利
用を認めるクリエイティブ・コモンズを使用規約として採用しているため、
TEDビデオや字幕データを利用した英語学習用ウェブサイトが作成されて
いる。科学研究費補助金研究課題「TED Talksのスピーチ動画を利用した英
日マルチメディア・コーパスの構築」2（以下、本研究）では、TED.comで
公開されている 2,000本以上の TEDビデオとその日英字幕データを利用し
て、英語教育用ウェブサイトを構築する。このウェブサイトでは、TEDビ
デオの日英字幕データの語句検索が実行でき、さらに検索した語句が使われ
る場面をウェブブラウザー上で瞬時に確認できる。この英日マルチメディア・
コーパスは、英語コーパス言語学の資料として利用できるだけではなく、重
要英語表現を教える際に有益な資料となる。
　本稿では、本研究の目的と初年度の研究進捗状況を報告する。コーパスに
登録した講演数、そこで使用されている語彙数、参照するウェブサイトの
1 専修大学・商学部・教授 , E-mail: thc0408@gmail.com
2 日本学術振興会科学研究費補助金研究課題「TED Talksのスピーチ動画を利用した
英日マルチメディア・コーパスの構築」(研究代表者 : 佐藤弘明 , 期間 : 2016年度
~2020年度 , 種目 : 基盤研究 (C), 課題番号 : 16K02778)。本稿はこの研究成果である。
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URLなどは、本稿執筆時の 2016年 11月時点のものである。
2. 先行研究と本研究の特色
　本研究では、TEDビデオを英語教育に利用する際に役立つ 2つのウェブ
サイトを参考にした。その 1つ DigitalCastでは、TEDビデオ上に英語と日
本語訳の 2つの字幕を同時に表示できる。さらに、TEDビデオと共にウェ
ブブラウザー上に表示する日英字幕テキストの英単語の上にマウスのポイン
ターを置くと、日本語の意味を確認できる。日英字幕同時表示機能と英和辞
書引き機能は、日本人英語学習者にとって役に立つ機能であり、本研究でも
取り入れる。
　本研究が参照したもう 1つのウェブサイトは、Hasebe (2015)が開発した
TED Corpus Search Engineである。2014年 11月より公開されているこのウェ
ブサイトでは、2,172本の TEDビデオから語句検索が可能である。登録され
ている英単語の語彙数は 500万語を超える。このサイトを参考にして、本研
究は検索機能の改良を行う。
　優れた先行研究が実装している (i)日米字幕同時表示機能、(ii) 英和辞書引
き機能、(iii)語句検索機能を手本にしながら、本研究では機能の改良を加える。
(i)と (ii)の改良点に関しては本節で紹介し、(iii)に関しては 6節で述べる。
　英文を読むスピードの遅い英語学習者が、ビデオ画面に表示された英語字
幕を読む場合に、字幕を読み切る前に字幕が消えてしまうという問題がしば
しば発生する。この問題を解決するために、本研究ではできるだけ長く日英
字幕をビデオ画面に表示する改良を加えた。例えば TEDビデオ Pugh (2009) 
では (1)のセリフがある。
(1) You did it!  You did it man!
　オリジナル字幕データでは、字幕 (1)は 3秒間表示される。その後にはセ
リフが続かないためビデオ画面には 10秒以上字幕が表示されない。本研究
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では、このように字幕が表示されない間を利用して、字幕の表示時間を延ば
した。
　まず英語字幕 (1)に対応する日本語訳を加えて (2)のような日英字幕を作成
し、次に表示時間を 9秒間に延長して、ビデオ画面に表示する。この改良に
より、英文を読むスピードが遅い英語学習者でも字幕を読み切れる工夫をし
た。
(2) You did it! You did it man!   やり遂げたんだぞ！
　DigitalCastが使用する英和辞書は古い辞書のようで、最新の英単語は調べ
ることができない。例えば「性的マイノリティー」という意味の LGBTとい
う語は、TEDビデオの中で 31回使われている。しかし DigitalCast使用する
辞書には載っていないため、マウスのポインターを LGBTの上に置いても日
本語訳を表示しない。本研究では、TEDビデオと共にウェブブラウザー上
に表示する日英字幕テキストで英単語をクリックした時に、その単語を辞書
引きサイト gooで調べる。例えば図 1は、TEDビデオChang and Dazols (2015)
の日英字幕テキストで使用された LGBTという語をクリックして、辞書引き
サイト gooで単語を調べた結果である。より新しい複数の辞書にアクセスで
きるように改良した結果、本研究では DigitalCastでは辞書引きできなかっ
た英語語句の意味が調べられるようになった。
3. コーパスの構築方法
　TED.comでは TEDビデオの字幕データがダウンロードできる。通常は、
ダウンロード用のリンクをマウスでクリックして字幕データをダウンロード
するが、本研究ではコンピュータ言語 pythonで作成したプログラム（以下、
pythonスクリプト）を利用して、大量の字幕データを一括してダウンロード
している。英語と日本語の 2つの言語を合わせると、4,000本以上の字幕デー
タをダウンロードした。また TEDビデオの題名、講演者名、要旨などの講 
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図 1：LGBTをクリックして辞書引きを実行
演情報も英語版と日本語版が TED.comで公開されており、それらを一括し
てダウンロードするための pythonスクリプトも作成した。
　ダウンロードした英語字幕データと英語版講演情報には、日本語の翻訳の
ないものがある。英語の字幕しかない TEDビデオは、多くの日本人学習者
に内容理解が難しい。そのため英語教育を目的とした本研究では、日本語の
翻訳のないものはコーパスには登録しない。ダウンロードした英語字幕と英
語版講演情報 2,175本中、39本には日本語翻訳字幕がないため、これを除い
た 2,136本をコーパスへの登録候補とした。
　検索した語句が使われる場面をビデオで再生するには、その語句がビデオ
の中で使われる位置を示すタイムコードの情報が必要である。タイムコード
の情報は字幕データの中に含まれているので、タイムコードの位置からビデ
オが再生できれば、検索した語句が使われる場面をビデオで確認できる。
　TEDビデオは TED.comと YouTubeの 2つのサイトで公開されているが、
両者にはユーザーが使用できる再生機能に大きな違いがある。TED.comでは、
指定したタイムコードの位置からビデオを再生するためには、最初に TED
ビデオを丸ごと 1本ダウンロードする必要がある。ビデオのダウンロードが
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完了してから、タイムコードを指定して場面を再生することとなるため、検
索語句が使用されている場面を確認するために時間がかかる。
　一方 YouTubeでは、ビデオを丸ごと 1本ダウンロードしなくても、タイ
ムコードを指定すれば、その位置からビデオを再生できる。YouTubeでは瞬
時に検索語句が使われている場面を確認することができるため 本研究では
YouTubeのビデオを利用する。
　登録候補 2,136本の中でYouTubeビデオとの関連づけができたものは 2,089
本であり、それをコーパスに登録した。2,089本のTEDビデオの英語字幕デー
タを句読点を含めて数えると、5,127,465語の英単語が使用されていた。
4. YouTube ビデオ使用の問題点とその対処法
　YouTubeの TEDビデオを使用することで、検索された語句が使用されて
いる場面を瞬時に YouTubeで再生することが可能となる。一方で、YouTube
の TEDビデオを使用することには 4つの問題がある。
　1つは、YouTubeで TEDビデオが公開される時期が、TED.comで公開さ
れる時期より遅れるため、最新の TEDビデオが検索対象から除外されてし
まう点である。このため、登録候補 2,136本の中の 47本が YouTubeビデオ
と関連づけられないという問題が発生する。
　例えば、Freudenthal (2016)は、TED.comでの視聴者のコメントの書き込
み日付を確認すると、2016年 9月 10日頃に TED.comで公開されていたこ
とが分かるが、この TEDビデオが YouTubeで公開されたのは 9月 30日で
ある。このように TED.comでは公開済みの最新の TEDビデオが、YouTube
ではすぐには公開されないため、その期間は検索対象からは除外されてしま
う。
　2つ目の問題は、同じ講演者の同じ TEDビデオでも、TED.comと
YouTubeでは、講演題名が一部異なっている点である。例えば、Kamen (2002)
の TED.comでの英語の講演題名は To invent is to giveであるが、YouTube
では同じ内容の TEDビデオが Rolling along, helping students and the third 
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worldという講演題名で登録されている。両者が同じ TEDビデオであるとい
う関連づけを行わないと、To invent is to giveで検索された語句が使用されて
いる場面を YouTubeで再生することができない。
　本研究では、同一内容の講演で題名が異なるものを関連づける作業を行っ
ているが、一部その作業に失敗している。47本の講演が関連づけられなかっ
たのは、これが原因ともなっている。
　3つ目の問題は、多くの字幕データのタイムコードが TED.comと
YouTubeでは異なる点である。YouTubeでは TEDビデオの最初に短いス
ポンサーのロゴが入ることがあるため、タイムコードを調整しないと検索
した語句が使用されている場面を YouTubeで正しく再生することができな
い。例えば、YouTubeで公開されている TEDビデオ Gore (2006)では、最
初に BMWのスポンサーロゴが挿入されている。そのため、その挿入のない
TED.comでのTEDビデオに比べて 9秒タイムコードを後ろにずらさないと、
Gore (2006)で検索される語句が使用されている場面を YouTubeの TEDビデ
オで正しく再生することができない。
　タイムコードのズレは、TEDビデオが公開された年月日と対応する場合
が多いため、本研究では、まずその情報を利用して pythonスクリプトによっ
てタイムコードを自動調整した。次に、タイムコードが正しく修正できてい
るかを、実際に手作業で確認した。これまでに 900本以上の字幕データのタ
イムコードの修正を完了している。
　4つ目の問題は、YouTubeの TEDビデオでは、一部場面がカットされて
いるものがあるため、そこで使われている語句を再生することができない点
である。例えば Schwartz (2011)は、TED.comの TEDビデオでは (3)の字幕
に対応した動画が確認できるが、YouTubeではこの部分の動画がカットされ
ている。
(3)　The first thing I want to do is say thank you to all of you. 本日は皆さんあ
りがとうございます 
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The second thing I want to do is introduce my co-author さてまず 共著者で 
and dear friend and co-teacher. 友人かつ同僚を紹介します 
Ken and I have been working together ケンと私はほぼ 40年 
for almost 40 years. ともに仕事をしてきました 
That's Ken Sharpe over there. あちらがケン・シャープです 
 (Applause) －会場（拍手）
　場面がカットされていることが判明した TEDビデオは、Schwartz (2011)
だけである。 (3)のセリフを文字検索の対象から除外すれば、検索されたセ
リフは全て YouTubeで再生することが可能となるが、現時点ではこの対処を
行なっていない。
5. 検索例
　本研究のウェブサイトは、2016年 9月 10日から限定的に公開を開始した。
検索機能にバグなども多く、使用出来る時間帯が限られているが、開発中の
コーパスを本研究ウェブサイトの TweeTEDにリンクをした。
　TweeTEDでは、登録した 2,089本の英語字幕テキストと日本語字幕テキス
トで使われている語句の検索が可能である。図 2は、iPadのウェブブラウザー
Safariにおいて文字列 lo and beholdの検索を実行し、その結果の一部である。
　図 2の左端に数字が表示されている列が、検索語句を含む英語とそれに対
応する日本語訳である。TEDビデオの中でこの表現は 29件検索でき、図 2
では 1件目から 4件目までの検索結果を左端に 1〜 4の番号を付けて表示し
ている。スクロール・ダウンすれば、29件全ての結果が確認できる。
　数字が無い列には講演の要旨、題名、講演者名などの情報を表示する。検
索結果をクリックすると、タイムコードとビデオ IDが YouTubeのサイトに
送られて、検索語句が使用されている場面のビデオがウェブブラウザー上で
再生される。
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図 2：iPadを使用して lo and beholdを検索検索した結果
　『ウィズダム英和辞典』は、lo and beholdに関して (4)のように解説している。
(4)　lò and behold ｟おどけて｠(そして )何と驚くべきことに ; ｟皮肉で｠それ
見たことか (!接続詞の後や文頭などで挿入的に用いる ) .
図 2の左端に 1〜 4の番号が振られた例文を見ると、どれも接続詞 andを含
んでおり、(4)で指摘されている「接続詞」が andの場合が多いことが検索
結果から分かる。一方、(4)の「｟おどけて｠」に関しては、図 2の文字データか
らは分からない。
　YouTubeで 29件の使われている場面を確認すると、「｟おどけて｠」いる使
い方は、元米国国務長官 Collin Powellの TEDビデオ Powell (2012)の中のセ
リフ (5)に該当することが分かった。
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(5)　and lo and behold, many years later, I'm considered one of the greatest sons 
the City College of New York has ever had. (Laughter)
 驚いた事に 何年も経って私が ニューヨーク市大の最も誇れる卒業生の
一人に！（笑）
　(5)の日英字幕にも「(Laughter) 」と「（笑）」という文字が含まれるため、
笑いが起きていることが字幕データでも分かるが、ビデオでは「｟おどけて｠」
いる様子が元米国国務長官 Collin Powell自身の表情と声のトーンからはっき
りと確認できる。このように辞書の解説だけでは分かりにくい部分が、マル
チメディア・コーパスを使えばビデオで確認することができる。
6. 検索結果の記録
　図 2の検索結果からは Twitter書き込み用の短文雛形が自動作成できる。
雛形には、検索文字、講演 ID番号、英文、日本語訳に加えて、検索文字が
使われている場面のYouTubeビデオを直接再生するためのURLが含まれる。
Powell (2012)の検索結果を加工して図3のような短文をTwitterに投稿すると、
Twitterページでは図 4のように表示される。図 4の Twitter画面では、サム
ネイル画像が表示され、それをクリックすると見出し語表現が使われている
場面の映像が YouTubeで再生される。
　本研究の Twitterのアカント TED4英語学習 (@TEDVideoClips) には、図 4
を含む 30以上の英語表現を登録した。このように自分の Twitterアカウント
に英語授業で使用する例文を書き込んでおけば、高等学校の英語授業のよう
に教科書が指定されている英語授業でも、その教科書で学習する表現や構文
を TEDビデオの生のスピーチで学習させることができる。
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図 3：Twitter書き込み用の短文サンプル
図 4：Twitterでの図 3の書き込みの表示
　先行研究 Hasebe (2015)でも、語句検索の結果を yohasebe.comの URLと
して保存することができる。例えば、(5)と図 3, 4で示した lo and beholdの
検索結果をHasebe (2015)で保存する場合には、そのURLは (6)のようになる。
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(6)　http://yohasebe.com/tcse/v/n/1649/segment/213/0/1/f/f/14/100/yt
　一方、本研究では同じ検索結果を Twitterへの書き込み文（図 3、4）または、
(7)のような YouTubeの URLとして保存する。
(7)　https://www.youtube.com/watch?v=NhYnouvrG_8&t=614
　Twitterや YouTubeなどのウェブサイトはサーバーの信頼性が高いため、
検索結果を保存し、それをより確実に再生することが期待できる。本研究で
使用するサーバーは一時的に停止することがあり、さらには本研究のウェブ
サイト自体が消滅する可能性もゼロではない。そのような事態が発生しても、
保存した検索結果を無駄にしないために、本研究では検索結果を Twitterへ
の書き込みまたは YouTubeの URLの形式で保存する工夫をした。
7. おわりに
　2016年 4月に日本学術振興会へ提出した「平成 28年度科学研究費助成事
業（学術研究基金助成金）交付申請書」では、5年間の本研究での研究作業
計画を記載した。平成 28年度の計画では、1,900本の TEDビデオの日英字
幕データをコーパスに登録する予定であったが、2016年 11月時点で 100本
以上多い 2,089本の登録が完了している。登録作業に使う pythonスクリプト
はほぼ完成しているため、毎年、約 100本の新しい TEDビデオをコーパス
に登録し続け、5年間の研究終了時には 2,500本前後の TEDビデオを登録し
たコーパスを完成することを目指していく。
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